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“Therefore it is suggested that a better name for this 
subject [statistical bibliography] is bibliometrics, i.e. the 
application of mathematics and statistical methods to 
books and other media of communication.”  
(Pritchard, 1969) 
“Bibliometrics is the quantitative study of literatures as 
they are reflected in bibliographies.”  
(White & McCain, 1989) 
“Anwendung mathematischer und statistischer Methoden 
zur Erklärung der Prozesse von schriftlichen 
Mitteilungen.” 
(Gorraiz, 2004) 
Was ist Bibliometrie? 
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die Anfänge… 
1917 
Cole und Eales : "The history of comparative 
anatomy" (erste bibliometrische Analyse) 
 
1927 
Gross und Gross: "College libraries and chemical 
education" (erste Zitatanalyse) 
 
1955 
Garfield: "Citation indexes for science" (Vorschlag 
zur Erstellung einer Zitationsdatenbank) 
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Die Idee 
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Bibliometrie als Instrument 
der Wissenschaftsevaluation 
 Gewinnung belastbarer, quantifizierbarer 
Aussagen zu wissenschaftlichen Leistungen 
 Grundlage für die Einführung von leistungs-
orientierter Mittelvergabe in der Forschung 
 Bewältigung eines Massenproblems durch 
Verarbeitung großer Mengen digital 
verfügbarer bibliometrischer Daten 
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Bibliometrie als Instrument 
der Wissenschaftsevaluation 
 USA: Nutzung bibliometrischer Daten als Grundlage  
für Förderentscheidungen seit Mitte der 70er Jahre  
 Schweiz: Forschungslandkarte Schweiz 1990, 1995, 
1997  
 Frankreich: 1990 Einrichtung eines eigenen Instituts 
„Observatoire des Sciences et des Techniques (OST)“ 
zur strukturellen Beobachtung der franz. Forschung  
 Deutschland: 
 Institut für Forschungsinformation und 
Qualitätssicherung (IFQ) der DFG 
 Exzellenzinitiative 
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IF = Impact-Faktor 2006 
A  = Anzahl der Zitierungen im Jahre 2006 zu Artikeln B, die in 
      den Jahren 2004 und 2005 erschienen sind 
B  = Anzahl der Artikel, die 2004-2005 erschienen sind 
 Zeitschriftenmaß 
 Publikationsfenster vs. Zitationsfenster 
 Bestimmung 
 disziplinabhängig 
B
A
IF 
Impact-Faktor 
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Zitationsrate 
 
P    = Zahl der Publikationen 
C    = Summe der Zitationen 
CPP = Zitationsrate 
P
C
CPP 
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Zitationsrate 
P einer Einrichtung  - Größe 
 hängt ab von: - Fleiß 
   - (Qualität) 
   - Publikationsgewohnheit  
     im Fachgebiet 
P
C
CPP 
C einer Einrichtung  - P 
 hängt ab von: - Qualität 
   - Zitationsgewohnheit  
   im Fachgebiet 
CPP einer Einrichtung  - Qualität 
  hängt ab von: - Fachgebiet 
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Hirsch-Index 
"Ein Wissenschaftler hat einen Index h, wenn h von 
seinen insgesamt N Veröffentlichungen mindestens 
jeweils h Zitierungen haben und die anderen (N-h) 
Publikationen weniger als h Zitierungen." 
(Hirsch, 2005) 
 
Publikation 1 12 Zitationen 
Publikation 2 8 Zitationen 
Publikation 3 6 Zitationen 
Publikation 4 4 Zitationen 
Publikation 5 4 Zitationen 
Publikation 6 1 Zitation 
Publikation 7 0 Zitationen 
h = 4 
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Science Citation Index 
7.500 Zeitschriften 
teilweise Abdeckung seit 1900, cover-to-cover seit 1945 
volle Zitatabdeckung seit 1945 
Stephen Hawking: p=159, c=21.378, cpp=134, h=64  
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Scopus 
15.000 Zeitschriften 
teilweise Abdeckung seit 1965, cover-to-cover seit 1996 
volle Zitatabdeckung seit 1996 
Stephen Hawking: p=98, c=7.014, cpp=72, h=35 
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Google Scholar 
Alles und Nichts 
Stephen Hawking: p=884 
Riding on the waves of the 
regular Google software which is 
great for processing the 
unstructured heap of billions of 
Web pages, G-S cannot handle 
even the meticulously tagged, 
metadata-enriched few million 
journal articles graciously offered 
to it by many publishers for free. 
(Jasco, 2005) 
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Datenbankauswahl 
Das Institut für Bio- und Nanosysteme 
des FZJ publizierte im Jahr 2006 in 62 
verschiedenen Zeitschriften 
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Datenbankauswahl 
56
2
11
2
WoS
+ ISI Proceedings
+ INSPEC
+ CAPLUS
missing
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Publikationsempfehlungen 
Journal Publications Citations
Average 
Citationrate
SCIENCE 4 621 155
NATURE REVIEWS NEUROSCIENCE 3 455 152
EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL C 8 293 37
PHYSICS LETTERS B 9 260 29
PHYSICS IN MEDICINE AND BIOLOGY 3 70 23
PHYSICAL REVIEW LETTERS 4 71 18
NEUROIMAGE 117 1849 16
JOURNAL OF APPLIED PHYSICS 3 44 15
PHYSICAL REVIEW E 7 58 8
JOURNAL OF PSYCHOPHYSIOLOGY 5 0 0
AMERICAN JOURNAL OF PHYSICAL 
ANTHROPOLOGY 4 0 0
JOURNAL OF HEPATOLOGY 4 0 0
KLINISCHE NEUROPHYSIOLOGIE 3 0 0
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Politikberatung 
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Politikberatung 
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Kooperationsanalyse 
Kooperationspartner (Länder) des Forschungszentrums Jülich
2000 - 2006
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Kooperationsanalyse 
Einrichtungen Publikationen Einrichtungen Publikationen Kooperations-
arbeiten FZJ mit …  2005 2005 2006 2006 
Universitäten NRW 13 342 10 328 
andere deutsche 
Universitäten 
47 194 46 240 
Fachhochschulen 
Deutschland 
3 15 2 4 
HGF-Zentren 11 88 10 75 
Max-Planck-Institute 11 41 14 52 
Fraunhofer-Institute 1 2 4 7 
sonstige deutsche 
Einrichtungen 
55 89 33 68 
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Identifizierung neuer 
Kooperationspartner 
Eickhoff SB, Stephan KE, Mohlberg H, Grefkes C, Fink GR, Amunts K, 
Zilles K (reprint author): A new SPM toolbox for combining 
probabilistic cytoarchitectonic maps and functional imaging data. 
Neuroimage 25(4), 1325-1335 (2005) 
bislang in 90 Arbeiten zitiert 
davon 2 Arbeiten von  
Claus Lamm und Jean Decety,  
Department of Psychology and Center for Cognitive and Social 
Neuroscience, The University of Chicago 
bislang keine gemeinsame Arbeit mit IBN-3 (FZJ) 
   
       Potential für Zusammenarbeit? 
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Konkurrenzanalyse 
Einrichtung Aktualität 
Artikel 
gesamt 
Zitate 
gesamt 
mittlere  
Zitationsrate 
Rang 
Aktualität 
Rang 
Artikel 
Rang 
Zitate 
Rang Zitationsrate 
Rang 
gesamt 
A1 21% 2.754 76.243 27,7 10 2 1 3 2 
A2 24% 1.047 29.283 28,0 8 12 8 2 8 
A3 24% 2.068 46.654 22,6 7 3 6 6 5 
A4 26% 1.542 30.860 20,0 4 7 7 8 7 
A5 21% 1.226 25.791 21,0 11 10 9 7 10 
A6 25% 1.354 51.748 38,2 5 8 4 1 3 
A7 27% 2.056 52.126 25,4 3 4 3 5 1 
D1 31% 1.105 20.984 19,0 2 11 10 9 9 
D2 24% 1.908 50.435 26,4 6 5 5 4 4 
D3 22% 3.020 56.352 18,7 9 1 2 10 5 
D4 34% 918 13.339 14,5 1 13 13 11 11 
D5 20% 1.345 19.298 14,3 13 9 11 12 13 
D6 21% 1.604 17.075 10,6 12 6 12 13 12 
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Konkurrenzanalyse 
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Konkurrenzanalyse 
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Konkurrenzanalyse 
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Trendforschung 
Gerd Schumacher, Dirk Tunger, Alan Smith, Stuart Preston and Brian Knott: 
Materials research in Europe: Mapping excellence and looking ahead (2007). 
JOM. The Journal of The Minerals, Metals & Materials Society 59(2), 75-77 
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